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CONTRIBUCION A LA PROSPECCION MINERA DEL AREA DE CELANOVA(ORENSE)
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Resumen
Se presentan en este articulo los resultados de una pros-
peccion de Sn,Y y Au en tierras de Celanova(Orense) ,en ba-
se a los sedimentos. de arroyos.Se fijan los umbrales de -
anomalia para tales elementos en la zona y junto con un -
estudio de concentrados se llega a determinar las áreas -
anómalas y la localización concreta de los indicios exis-
tentes.
Abstract
In this article we present the resultsof an exploration
for tin-wolfram-gold carried out in Celanova's lands (Oren
se),and based on the study of stream sediments.The margins
of anomaly for these elements present in the area are fi-
xed,and,parallelwith a study of concentrates,we also de-
termine the areas of anomaly and the specifi localization
of evidence for the existence of the minerals in question.
SITUACION y CARACTERES GENERALES DEL AREA
El area prospectada se situaenel V-SY de Orense y constituye la
vertiente meridional de la cuenca media-baja del rio Arnoya.
Ocupa una superficie de alrededor de las 40.000 Ha y junto con el
citado rio Arnoya que viene a constituir su limite N,son los ríos
eomo Deva,Tufto'y Orille las corrientes fluvialaes mas destacables
de la zona a la que atraviesan en·' direccion S-N (el Arnoya discu-
rre con dirección E-W).
El drenaje es tipicamente dendritico salvo en la parte occidental
en donde se ajusta a las marcadas estructuras alli existentes.
El relieve es por lo general suave y alomado,haciendose mas abruE
to hacia el W en donde afloran intrusiones graniticas y granodio-
dioriticas sin y postcimemáticas.
En cuanto a la litologia dominante , podemos reducirla esencialmente
a tres claras formaciones~la esquistosa,presente en las partes N y
W,la migmatitica que ocupa la mayor parte de la superficie estudi~
da y la granitica-granodioritica representada-por una serie de in-
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trusiones en el tercio occidental,asi como diversos n6cleos de -
granitos de anatexia en las migmatitas.
Los esquistos representan una formacion monotana de micaesquistos
biotíticos alternando con escasos niveles cuarcíticos.En el extr~
mo NE aparecen esquistos con sillimanita,con textura lepidoblásti
ca de grano fino.
Las migmatitas estan caracterizadas por su gran heterogenidad,sus
contactos suelen ser difusos salvo con la granodiorita que aflora
en el tercio occidental.Se marcan en ellas normalmente dos dife-
rencias extremas,las que conservan la foliacion heredada (flebíti
ca,estromatítíca y oftalmítica) y las que sus restos metam6rficos
han desaparecido practicamente (los granitos de anatexia).
En el tercio occidental afloran una serie de granitos de dos micas
cuya característica principal es la presencia de fenocristales de
de feld~spatos que estan orientados en la dirección regional 160-
170 E;por su posición en la roca de caja se trata de un granito -
si~cinemático ya que es concordante con la estructura general.
En ~as zonas de contacto de este granito con los esquistos son muy
abundantes las pegmatitas y filones de cuarzo,pe'I'o en la masa gra-
nítica estan casi ausentes.
En cuanto a las granodioritas,de todas las intrusiones graníticas
de la zona, han sido las· 61timas en el tiempo ya que corta a los de
mas macizos y estructuras.Es frecuente que en estas rocas se en-
cuentren áreas moscovitizadas,sobre todo en las facies "finas".
Las aplitas y pegmatitas aparecen normalmente asociadas de tal for
ma que constituyen un conjunto de rocas que ocasionalmente se de-
nominan pegmoaplitas.Los filones de cuarzo mineralizados (tambien
suelen estarlo las pegmatitas) son una de las manifestaciones ta!:
dias;suelen estar acompaffados de mispikel,pirita y a veces turma-
lina,así como casiterita y.wolframita que en ocasiones han sido -
debilmente explotados.Se presentan tanto en n6cleo como como en -
los bordes del macizo y en relacion con estas manifestaciones de
la facies granítica está la mina La Sultana ampliamente explotada
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hace algunos años y si tuada pocos Kms. al N del ,área concreta que
nos ocupa y en cierta relación con los indicios de Fustanes.
YACIMIEN'PDS E INDICIOS YA CONOCIDOS EN LA ZONA
No se encuentra en la bibliografia habitual ningun yacimiento con
labores mineras a excepción de la ya citada mina La Sultana que -
así mismo ya se indicó queda fuera de los límites concretos del
área aquí investigada.
En publicaciones del IGME (1975) se señalan una serie de pequeñas
anomalias en la mayoria de los casos de caracter puntual y sin que
luego se especifiquen en la memoria correspondiente.Se trata de -
lugares como los de Bangueses,Arnoya y P"enosiños,encontrando por
nuestra parte que esta· se debe a una pequeña explotación hoy aban-
donada,en las proximidades de Fuenteblanca,siguiendo diques pegm~
títicos entre las apófisis que intruyen en los micaesquistos.
Por información· popular y de los ·archivos de la Delegacion Provi~
cial de Minas se supo de la existencia de una antigua explotacion
estannífera muy rudimentaria en términos de Freijo,al NW de Cela-
nova,y de varias zonas de arsenopirita (lugares de Mourillós,Cejo,
Fuentechiz y Leirado).
En Fustanes existió tambien un yacimiento wolframo-estannífero e~
plotado incipientemente en la decada de los 50,mimeralización que
arma en "barros" pegmatíticos en los contactos de pequeñas apófi-
sis graníticas entre los micaesquistos.
Respecto a las labores arsenicale·s ,tambien dataias en los afios· 50,
explotaron filones cuarcíferos con arsenopiritay que armaban en
las migmatitas nebulíticas.
ÉSTUDIO GE·OQUIMICÜ
Se recogieron en princi.pio 577 muestras para el análisis químico
de contenidos en wolframio y en estaño,así como ocasionalmente -
tambien de oro. Este número de muestras representa un ·promedio en
el área investigada de 1 ,; por Km2 ,.siendo la pauta habitual 1000 m.
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ZONA: Celanova~Cortegada
METAL: Estaño
TIPO ROCA: ¡ndiferenciada
TIPO MUESTRA: Sedimentos fluviales
J DIF~ X tr_V1dl.nINTER NQ DE % % VALOR NQMUES. DIF. con DIF~VALO MUES. MUE~. ACUM. MEDIO X V.M. PROMEDIO NQMUES n-I '
5 249 43,07 43,07 2,5 622,5 -6,97 48,5 12076
10 1 25 21 ,62 64,69 7,5 937,5 -1 ,97 3,8 475
1 5 87 15,05 79,71 1 2,5 1 087 , 5 3,03 9,1 791
- 20 58 10,03 89,74 17 ,5 1 01 5 8,03 64,4 3735 r---.
...
25 30 5,19 94,93 22,5 675 1 3,03 169,7 5091 o
~
30 14 2,42 97,35 27,5 385 1 8,03 325 4550
11
35 5 0,86 98,21 32,5 162,5 23,03 530,3 2651 ('f)
98,38 28,0'3 785,6 785
ro
40 1 0,17 37,5 37,5 ~\.O
• r---.
55 4 0,68 99,06 47,5 1 90 38,03 1446,2 5784
\.Oll'\
\.O
65 2 0,34 99,40 60 120 50,53 2553,2 5106
1'"10 1 0,17 99,57 87,5 87,5 78,03 6088,6 '6088 11
1 85 1 0,17 99,74 147,5 147 ,.5 1 38,03 19052,2 1 9052 b
TOTAL 577 9,47 5467,5 31076 66183 <r =10,7
Umbral O = 10,7 + 9,47 = 20,1 25
1 = 9,47 + 21 ,4 = 30,8 35
2 = 9,47 + 32,1 = 41 ,5 45
3 = 9,47 + 42,8 = 52,1 55
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ZONA: Celanova-Cortegada
METAL: Wolframio
TIPO ROCA: Indiferenciada
TIPO MUESTRA: Sedimentos fluviales
INTER Nº DE % % VALOR NºMUES. DIF. con DIF~ ()IF~ X ~VALO MUES. MUES. ACUM. MEDIO X V. M.· PROMEDIO NºMUES. ~ n-a "
5 383 66,3 66,3 2,5 957,5 -4,3 18,4 7047
10 106 18,3 84,6 7,5 795 -0,7 0,4 42,4
1 5 41 7 ,1 91 ,7 12,5 51 2,5 5.,7 32,4 1328,4
20 18 3,1 94,8 17 , 5 31 5 10,7 114,4 2059,2
25 9 1 ,5 96,3 22,5 202,5 15,7 246,4 2217,6
30 3 0,5 96,8 27,5 82,5 20,7 428,4 1285,2
35 3 0,5 97,3 32,5 97,5 25,7 660,4 1 981 ,2 O"l..
C\J
40 2 0,3 97,6 37,5 75 30,7 942,4 1884,8 t'""""
55 5 0,8 98,4 47,5 237,5 40,7 1656,4 8282 11
o;;t80 2 0,3 98,7 67,5 1 35 60,7 3684,4 7368,8 O"l\O
85 1 98,85 82,5 82,5 C\J['-...0,15 75,7 5730,4 5730,4 ['-... ll'\
\O
90 1 0,15 99 87,5 87,5 80,7 O"l6512,4 6512,4
95 1 0,15 99,15 92,5 92,5 85,7 7344,4 7344,4 11
100 1 0,15 99,30 97,5 97,5 90,7 8226,4 8226,4 b
290 1 0,15 99,45 1 95 1 95 1 88,2 35419,2 35419,2
TOTAL 577 6,8 3965 71 01 6,8 96729,4 cr= 12,9
Umbral O = 6,8 + 12,9 = 1 9,7 20
" 1 = 6,8 + 25,8 = 32,'6 35
" 2 = 6,8 + 38,7 = 45,5 50
" 3 = 6,8 + 51 ,6 = 58,4 60
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ZONA: Celanova-Cortegada
TIPO MUESTRA: Sedimentos fluviales
ROCA: Indiferenciada
METAL: Wolframio TABLA 3
POBLACION INTERVALO PROMEDIO FACTOR ANOMALII N2 MUESTRAS
Fondo 0-20 10 548
3/2
Transici. 21-34 28 12
3/2
'IAnomal. 35-50 43 5
3/2
2!Anomal. 51-75 63 5
3lAnomal. > 75 7
----.._.-
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ZONA:Celanova-Cortegada
TIPO MUESTRA: Sedimentos fluviales
ROCA: Indiferenciada
METAL: Estaflo TABLA 4
POBLACION INTERVALO PROMEDIO FACTOR ANOMALIA N2MUESTRAS
Fondo 0-16 8 461
3/2
Transici6n 17-29 23 88
3/2
11Anomalia 30-45 38 20
3/2
21Anomalia 46-65 55 6
31Anomalia > 65 2
577
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Una vez tratadas y analizadas tales muestras,sus resultados no
fué posible agruparlos por dominios litológicos dada la irregu-
lar distibución de los mismos en la zuna.
Para establecer los umbrales anómalos buscados se utilizaron tan-
to métodos estadísticos puramente numéricos como basicamente grá-
ficos tal y como se indica en las Tablas 1 a 4 y en las figuras
2 y 3.
Hemos de hacer constar que los valores analiticos para Au partieQ
do de los sedimentos de rios se situaron en los limites de detec-
ci6n por lo que no juzgamos oportuno intentar establecer los um-
brales de anoma1ias pana tal elemento y solo cuantificar su prese!!
cia en los lugares concretos de los diversos indicios arsenicalas.
Llegamos con estos procedimientos a fijar en esta área de Celano-
va,los siguientes valores anómalos para Sn y W:
P~ra Estaño Para Wolframio
O a 16 ppm. como fondo O a 20 ppm.
17 a 29 ppm. como transición 21 a 34 ppm.
30 a 45 ppm. como 12 umbral 35 a 50 ppm.
46 a 65 ppm. como 22 umbral 51 a 75 ppm.
> 65 ppm. como 32 umbral >75 ppm.
Una vez trasladados estos valores a los correspondientes mapas y
junto con los resultados del estudio de los concentrados,llegarnos
a identificar las distintas zonas an6malas y como resulta habitual
destacar una vez mas que los valores mas orientativos son los que
corresponden a los tramos de arroyos de ordenes mas bajos.
ESTUDIO DE CONCENTRADOS
Al tiempo que se tomaban las muestras de sedimentos,en cada tramo
de 3 a 4 km. de arroyo y en las principales confluencias de los -
mismos,se realiz6 un bateo con el fin de concentrar los minerales
pesados y observar así mas rapida y faci1mente la posible presen-
cia de minerales de interés econ6mico.
En cada bateo se lavaron del orden de 5 kg de sedimento,rea1i~an-
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do un total de 154 bateos,10 que supone una me~~a de 1 bateo por
cada 2,6 Km2 ,sin considerar los que luego se realizaron en el re
muestreo de cada &rea anómala concreta.
Se utilizó la batea cónica tipo "sombrero chino" y el' preconcen-
trado se trató con bromorormo para la separac.ión definitiva de la
fracción densa y se utilizó un iman tipo ventosa, "Ugine" para se-
parar la fracción magnética y la diamagnética.
Los concentrados obtenidos se estudiaron con un objetivo esencial-
mente cualitativo ya que se trataba de observar simplemente la pr~
sencia o aUsencia de los minerales prospectados.
De esta forma ademas de sefia1ar los lugares en los que se acusaba
la presencia de casiterita y/o 'Wo1framita"se pudo descubrir conce!!,
traciones de cierto interes de otros minerales de VI,como la schee-
1ita,y sobre todo de arsenopiraita que' dado los antecedentes de la
zona no puede decirse que resultaran sorpresivos.
Finalmente se contrastaron los resultados analíticos de los sedi-
mentos y los del estudio de sus concentrados,encontrandose como -
aquellos no detectaron 'algunas &reas debi1mente 'min~ra1izadas que
si lo hicieron estos,y posiblemente como consecuencia de la toma
de muestras.En el caso del Sn se detectaron dos anomalias puntuales
con análisis químicos que no acusaron los bateos y que suponemos a
tales anoma1ias (por otro lado en el 1ímite de ,lo que consideramos
zona de transición) procedentes de un contenido estannífero rela-
tivamente alto en minerales complejos como pueden ser ciertas mi-
cas,o bien a minerales de Sn en tamaBos muy 'finos y como tales pe~
didos en las operaciones de bateo.
ZONAS ANOMALAS
En base a los datos así adquiridos y tras pasarlos a los corres po!!,
dientes mapas,hemos llegado a la localización de 16 &reas anómalas
de las cuales solo 8 10 fueron ana1iticamente (no se analizó para
arsénico);de las 16 áreas 11 10 son 'Wolframo-estanníferas y 5 ars~
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Fig-5
ZONA DE CELANOVA-CORTEGADA RESUMEN DE LOS INDICIOS LOCALIZADOS
Zona Area Elm.A. Det'ectada Tipo Anoma. Extensi6n Tipo Yacimiento Otros Minerales Roca Caja Int.Econom. Lab.Mineras
Bangue. B.Abajo Sn V Bat.yAnal Dispersi6n Grande Filo N 10 V Cas.Volf.BerL Gra.orien Bajo Desconocidas
Pegma 1 m. Turnia. Gra. Ilme. Migmatita
~--- -- -------------- ------ ----------_._.-
Jaceba .Sn· V @at.yAnal Dispersi6n Grande Id. Id. Id. Bajo Desconocidas
Freijo . Viveiro Sn V Bat .yAnal Dispersi6n Grañde
Bat .yAnal Dispersi6n Media'
Castro Sn
Bobade Sn
Debil 1940
Debil 1950
Desc;onocidas
Debil 1950 .
Debil romanarilo E-V Ar...Gr•. Piri . Migmatita Bajo
3-5 cm. Turma.
Filo N 40 E Cas. Volf •Beri. Esquistos Medio
30 cm. Fluo. Turma. Migmatita
Ilme •Grana.
-Disem:i.naci6n Id. GraJ;lodio. Bajo
Filo N 40 E Id. más arse. P6rfido Bajo
2-5 cm.
Filo N 40 E Arse •Gra. Piri • Migmatita Medio
50 cm. Turma.
Pequefta
Media
Peqllefta
Bat •yAnal PUJ'ltual
As. Au Bateos
As .Au BateosId.
Fuente Id.
chiz -
Cejo
Furrio Id. Sn V Bat .yAnal Puntual Pequefta Filo E-V 2-3cm. Cas.Gra.Ilme. Migmatita Bajo
. Magne. Arse •
Desc'onocidas
Fusta- S.~oren Sn V Bat .yAnal Dispersi6n Grande
nes
Filo N 45 E Cas. Volf •Sche. Migmati ta Medio Medias 1950
Pegma 80. cm. Gra. Ilme. Turma Gra.2 mi
Circ6n,Monaci.
Arsenopiri ta
~._--------_.---+-----t------------,-----_._--~_....... -
Legumie Sn V Bat .yAnal Deposici6n Grande Aluvi6n 1-3 m. Id. Medias 1950
La Arr2 Id.
tea
As. Au. Bateos Pequefta Filo E-V
5-50 cm.
Arse.PirLGra. Migmatita Bajo
lIme. Magne •
Debil 1950
Ledime Id. Sn.V Bat.yAnal Puntual Pequefta Filo N-S 10 cm. Cas. Volf . Ilme. Migmati ta Bajo
Arse. Grana.
Debil 1950
Leirado Id. As. Au. Bateos Pequefta' .Filo N 45 E
20 cm.
Arse. PirLGra. Migmatita Bajo
lIme. Magne •
Debil 1950
Montere Noguei. V
dondo -
Analisis Puntual Pequefta' Filo N-S Granodio. Bajo Desco~ocidas
--- Sn---- _._--- ------~ ~--- F'il;""i1Q W-Gorgua Bateos . ?equel'l.a
10 cm.
M.Val Id. Sn Bateos Media Filo N 45 E
4-6 cm.
Mouri-
116s Id. As.Au. Bateos Pequefta Filo N 40 E
60 cm.
Rubiás Id. Sn.V. Bateos Pequefta Filo N-S ?
~ü.MOhi.Circ& ~i_tita B;j-o-- Desc::ónoei4lls
Ilmlf! .Grana. Piri Esq~istos
Cas.Arse.PirL Esquistos Bajo' Debil 1950
Ilme.Gra.BerL Gra.2 mi
Arse.PirLIlme. Migmatita Bajo Debil 1945
Magne . Grana.
Casi.Volf •Ar!?e • Granodio. Bajo Debil. 1940
Ilme.Gra.Magne. Migmatita
Circ6n
Medias 1940
Aluvi6n 3 m.
Diseminaci6n
GrandeC.Moura Sn.V. Bat.yAnal Deposici6n Cas. Volf •Schee. Esquistos Medio-Alto Medias 1950
Arse. lIme. Magne Grei sen
Beri •Apa. Grana.
1-- o _.;...... __• ~ 2i.!.c~n ~__ -..-.:... _
Tufto Sn.V. Bat~YAnal Dispersi6n Grande Filo N 10 W Id. Esquistos Bajo . Debil 1940
35 cm. Gra.2 mi
-- - - - - ---- --- -------.--.---.--i---.....-.-
Terra A Sn.V. Bat.yAnal Deposici6n Grande Aluvial 3 m. Id. Medio-Alto
s.Tomé
Filo N 45 E
Pegma.1 m.
ca•."olf •Schee. Mi gmat i ta Medio-Bajo Medias 1950
Mona :Gra. Ci rc6n Gra. 2 mi
. Beri. Ilme •Mange
Apa.
--- --~--~---------------_.~------ __o _. _
Matamá Sn.V. Bat.yAnal Dispersión Media P'ilo N 40 E Id. Migmatita Medio-Bajo Bajas 1940
. 2-10 cm. Gra.2 mi
---- ------_. .,.~-~----I-------------~------------ ----- -------
Viftal Sn. V. Bat •yAnal Deposición Media Aluvial 1 m. Id. Medio-Bajo Debiles 1950
S.Moura Fuente Sn.V. Bat.yAnal· Dispersi6n Media
Blanca
Verea Id. Sn. Bateos Pequefta Filó -N 45 E
3-5 cm.
Cas.Arse.Ilme.. Migmatita Bajo
Circ6n Maone.
Desconocidas
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nicales-auríferas.Las 16 estan inactiyas y en 12 de ellas se ob-
serban labores mineras antiguas de muy diversa consideraci6n,y
ninguna se refleja en los mapas meta10genéticoa 1~200.000 hasta
ahora publicados.
Como serie muy prolijo detallar aquí .todos y cada uno de los ca-
racteres de las diversas zonas,incluimos y sintetizamos en la ta-
bla nº 5 las peculiaridades mas notables de las' mismas y ,cuya si-
tuaci6n dejamos indicada en el correspondiente mapa de·1a fig.4.
Así mismo dejar constancia del contenido aurífero de las zonas ar-
senicales detectadas y que en ocasiones llegan a rondar las 100 -
ppm.si bien con una distribucion altamente irregular siendo el va.
10r promedio mas usual el de 3~5 ppm.de Au.en los ti10nes que in-
cluso tambien ocasionalmente son portadores de valores argentífe-
ros habiendose encontrado resultados de hasta 250 ppm de Ag.
En las 16 áreas que hasta aquí venimos sefla1ando hay un total de
25 indicios minera1izados,17 de los cuales fueron objeto tiempo -
atras de algun tipo de labor minera. Como es obvio,varios de estos
indicios corresponden auna misma área (pjm.Serra da Moura,con los
de Matamá,Fuenteblanca y Vifla1.
YACIMIENTOS PRIMARIOS
En el área estudiada y en 10 que se refiere a los indicios wo1fr~
mo-estanníferos,pueden considerarse de origen neumato1ítico-hidro
terma1,y otros pegmatíticos,en base a sus habituales paragénesis,
en las que ~uelen estar presentes como minerales no metálicos el
cuarzo,topacio,apatito,circon,turma1ina,beri10 y moscovita y como
metálicos la wo1framita,casiterita,pirita,arsenopirita e incluso
schee1ita~
Se destaca el hecho del no predominio de los minerales de Sn sobre
,~os de W o viciversa si bien quizasson aquellos los que tienen
un poco de mayor pr~usion re1ativa.Así mismo y en .cuanto al emp1~
zamiento de las mineralizaciones presentan una clara re1acion con
las zonas de contactomigmatitas-:esquistos y granodioritas.
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Es tambien destacable la presencia de abundantes indicios de ars~
nopirita (que se comprobó aurífera) siempre en relación con las
migmatitas,en las que se enclavan.
En cuanto a la geometria de estos indicios,tanto los ,*,olframo-e.§.
tanníferos como los arsenicales ,son basicamente filonianos si -
bien aquellos" en ocasiones tienen caracter pegmatítico y estos -
son siempre de .fisura.La potencia rara vez alcanza ~os 100 cms.-
aún en el caso de' las pegmatitas estanníferas,la potencia media
en este caso es de unos 80cms.;en el de los filones de cuarzo -
con arsenopirita ronda en'ocasiones los 40 cms y en el de los '*'01
framb-estanníferos no llegan a s.obrepasar los 10 cms.
Los filones constituyen campos filonianos de una anchura total que
habitualmente ronda los 5m. y en los que se .agrupan paquetes de
3 a 6 vetas mineralizadas.
En cuanto a la dirección· de tales filones ,se destaca la N-Se.n un
me~or número de casos,con predominio wolframífero.La dirección N-
45º E,que resulta la dominante en la zona est.udiada, en la que ll~
ga a prediminar la casiterita,y finalmente la E-W en la que nor--
malmente se presenta la arsenopirita,yen todo caSo con buzamien-
tos'casi verticales.
Las corridas filonianas son así mismo reducidas en cuanto a su lo~
gitud,que. como máximo se llegó a reconocer de hasta poco mas de -
1500m, pero que habi t"ualmente no sobrepasa los 500 m reconocibles.
Entre los factores que controlan el emplazamiento de la minerali-
zación, es aquí por un lado l.a fracturación que presenta la migma-
tita y por otro los contactos entre diferentes litologias.
NIVEL DE ANOMALIA y GRADO DE DETECCION
Todas las áreas anómalas fueron detactadas con el estudio de los
concentrados si bien en algun caso concreto hubo dentro de estas
áreas algun indicio que en principio solo se detectó analíticame~
te,y hemos de acusar el caso de los yacimientos arsenicales que -
son acusados por los bateos hasta una distancia máxima de 5·a 7 Km
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al Area fuente,mientras que para los minerales de Sn y W la di~
tanciamínima puede situarse sobre 5 Km Y la maxima supera faci!,
mente los 8-10 Km.(quizAs un poco en menor grado cuando se trata
de wOlframita).
Respecto a las anoma1ias analíticas estas son dicontinuas y en m!!,
chas ocasiones incluso solo puntuales y generalmente de niveles -
anómalos bajos,de1 orden del 1Q o 2Q umbral.
Las anoma1ias· detectadas son de dispersión y se siguen po_r lo gen~
ra1 hasta 5 o 6 Km al Areafuente de la minera1ización.Se acusan
mejor en los arroyos de ordenes mas bajos,mientras que las encon
trados en rios como el Miño y Arnoya suelen ser anoma1ias de de
pósito y nada nos indican sobre su procedencia concreta.
YACIMIENTOS SECUNDARIOS.ANOMALIAS DE DEPOSI'TO
Los yacimientos secundarios son escasos en esta zona de Ce1anova,
pero no por ello menos claroS), 10ca1izandose ·esencia1mente en los
lugares de Legumieira,Cova da Moura,San Tomé y Viña1,así como las
anomalias de depósito en puntos del rio Arnoya sin llegar a prese~
tar interés económico.
De estos yacimientos secundarios seña1ados,10s de Cova da Moura y
S.Tomé se corresponden con viejas terrazas parcialmente consolid~
das y pertenecientes a la confluencia Tuño-Arnoya,y todo parece -
indicar que su Area fuente fué la zona de Serra da Moura situada
a poco mas de 6 Km al SW de tales. terraz.as.La potencia de estos de
pósitos como promedio no sobrepasa los. 3 m.
En cuanto a los yacimientos de Legumieira y Viñal,son· pequeños de-
pósitos de ·poco mas de 1,5 in de espesor y a unos 2 Km del Area
fuente de minera1izaclon (Regas-Fustanes y Fuertteb1anca respecti-
vamente) .
Los valores analíticos en los arroyos en los que se localizan no
sobrepasan las 150 ppm. normalmente.
Se resalta en esta zona y como viene siendo habitual en esta parte
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de la geogr~fia ga11ega,como las concentraciones de posible inte-
rés económico en principio se localizan hasta un máximo de 6 Km -
al yacimiento primario fuente de mineralización,y en relación con
arroyos de ordenes medios o altos.
COCLUSIONES
Tras lo expuesto en apartados preced"entes resal tamos que :
-En futuras investigaciones habrá de prestarse máxima atención a
las zonas altamente "cr"aque1adas" así como a las de contactos en-
tre distintas 1itologias,como lugares especialmente favorables p~
ra la 10c~lización de indicios wolframo-estanníferos oarsenica1es
-Con los análisis quimicos de los sedimentos no se detectaron la
totalidad de las zonas anómalas existentes,y en el caso de los con
centrados aunque si se pusieron de manifiesto,en a1gun punto solo
se detectó uno de los dos elementos prospectados que luego se co!!!
probó estaban presentes conjuntamente,por que deducimos que es i!!!
prescindible combinar ambas técnicas maximo .si la mineralizacion
es· muy fina y por 10" tanto faci1mente perdib1e en 1éE operaciones
de bateo.
-Los minerales de interés económico aquí localizados son:casiteri
ta,wo1framita,scheelita,arsenopirita aurífera y en ocasiones con-
centraciones de monacitas.
-E'n algunas zonas anómalas se localizan mas de un lugar concreto
mineralizado,y así por ejemplo en la zona o área anómala de Sera
da Moura se localizan los in4icios de Fuenteb1anca,Matamá y Viña1.
Tras esto y como importantes conclusiones
1 ) Se destaca que en las 1 6 áreas anómalas hay un total d.e 2·5 indi
cios mineralizados de los que en 17 casos hay señales de labores
mineras· antiguas de muy diversa consideracion y ninguna figura en
el actual mapa meta10génetico nacional:- 1 :200.000.
2)Se destaca la re1jlción existente entre el contacto migmatita-e~
quistos e intrusiones granodioríticas porfídicas con la minera1i-
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zaciones wolframo-estann.íferas, cuya mayor densidad de indicios se
localiza en la mitad Norte de la Zona estudiada.Tambien se desta-
ca como la mineralización de cierta importancia de arsenopirita e~
tá en relación con el dominio migmatítico de caracter nebulítico y
predominio leucosomático;esta mineralización arsenical posee en
ocasiones interesantes valores auríferos.
3)Se establece una zona wo1framo-estannífera (con predominio del Sn)
de cierto irtter~s en el tercio Norte,y una zona arsenical-durífera
en el Centro,siendo los lugares de Serra da Moura-Fustanes y los de
La Arrotea -Fuentechiz-Cejo respectivamente,los puntos de mayor in
terés.
4)Se reseffa que las zonas e indicios mineralizados solo reunen im-
portancia minera de cierto rango,consideradas en su conjunto,dada
la escasa potencia y contimuidad de la mineralización.
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